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PENCAHARIAN MASYARAKAT NELAYAN (StudiAnalisisDeskriptif di 
DesaTelukKecamatan Labuan Banten)” inibesertaseluruhisinyaadalahbenar- 
benarkaryasayasendiri. Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara- cara yang 
tidaksesuaidenganetikailmuyang berlakudalammasyarakatkeilmuan. Ataspernyataanini, 
sayasiapmenanggungresiko/ 
sanksiapabiladikemudianhariditemukanadanyapelanggaranetikakeilmuanatauadaklaimdaripih
ak lain terhadapkeasliankaryasayaini.  
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